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1 主要表现在教材体系和教材内容。1980 年代学者们分散地引进美国教材；1990 年代前期厦门大学、中国人民大
学和上海财经大学分别组织编写系列教材，其课程门类和内容的设计有一定的中国特色，但就主要方面而言，无
异于美国会计的中国表达；1990 年代后期以来则干脆影印出版美国的英文原版教材。 
2 据统计：1978 年我国本科院校设置（工业）会计专业的不足 15 所，只有本科生，毕业人数 450 人左右；2003
年我国本科院校设置会计专业的有 250 所，本科毕业生大约 15,000 人，同时有 50 所院校设有硕士点，18 所院校
设有博士点；此外建成 3 所国家会计学院，专门对企业高管人员和财务人员进行继续教育。 
3 “五大”是指安达信、普华永道、毕马威、德勤和安永。它们曾经是国际范围内五个 大的会计师事务所。2002
年，安达信因安然会计舞弊案已经关张，目前只有“四大”。 




的一组数据为此提供了证明：与 1995－1996 学年相比，1998－1999 学年会计专业新生人数下降了
23％，会计专业毕业生人数下降了 20％；如果有机会再选择专业，从事教育的会计毕业生中有 68.5
％、从事实务的会计毕业生中高达 94.1％，不再选择会计。 









1．独立战争胜利至 1880 年 
在这个阶段，美国还没有正规的会计教育，会计人才的培养完全承袭了英国的师徒制，其教
学内容主要是簿记知识和会计的实务经验。 











3．1929 年至 1945 年 
1929 年美国股市崩盘，美国经济陷入空前危机。危机的重要动因之一是美国上市公司利用虚






3．1945 年至 1985 年 
可谓是美国会计职业的重大变革期。二战以后，世界经济复苏并迅猛发展，市场对会计服务
的需求极大增加，会计服务公司无论是数量还是规模在 1950 年代前后出现了飞跃，会计从业人员，
                                                        
1当时为美国公共会计师协会（AAPA），之后改名为美国会计师协会（AIA），1957 年才变更到现在的名称——美
国注册会计师协会（AICPA）。 





教育。由于第一条 重要也 难统一，因而会计教育开始受到实务界前所未有的重视，1959 年福






































                                                        
1 福特基金和卡内基基金资助的两项研究分别由 Pierson 和 Gordon & Howell 主持。 
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计教育的现状，并提出 28 条关于会计教育改革的具体建议。该报告指出各高校应明确会计在经济











1.会计教育中引入 5 年学制和 150 学分规则。自 1950 年代开始，经济高速发展使得会计实务
日益复杂，如会计准则大幅增加，以至学生 4 年内无法完全掌握，5 年学制势在必行
1
。至 1970
年代后期，会计实务界根据注册会计师执业的要求，建议于 2000 年开始实施 150 学分制
（150-semester-hour）要求，即 150 学分为参加注册会计师考试的前提，并鼓励实行 5 年制本硕
连读制度
2
，目前美国已有 48 个州通过了这项建议。 







强烈反响和争论，自 1989 年至今，在讨论会计教育的论文和期刊中都可以找到这些报告的踪影。 
3.会计教育改革委员会（AECC）除了通过说服（the power of persuasion）方式从理论上呼
吁和引导改革外，还采用了资助（the power of the pocketbook）方式，即利用其资金优势资助
美国 13 所有志于会计教育改革的高校进行实践。1996 年相关成果公布出来，13 所高校所展示的







                                                        
1 1967 年毕默委员会（Beamer Commission）认为由于会计规则的增多，5 年制的会计教育势在必行，
两年后美国注册会计师协会（AICPA）通过了上述建议，认为至少需要 5 年会计教育才能掌握注册会
计师（CPA）应具有的通用知识。 
2 150 学分制由阿尔贝兹领导的任务组（Alberz Task Force）在重新评估毕默委员会的 10 条建议后首次
提出，之后经过反复修改和讨论并于 1988 年由美国注册会计师协会（AICPA）会员投票通过。相关资
料可以访问美国注册会计师协会（AICPA）网站：http://www.aicpa.org. 
3 1989 年由“八大”会计师事务倡议并出资 400 万美元，联合美国会计学会（AAA）、美国注册会计师
协会（AICPA）、高等商学教育委员会（AACSB）、管理会计师协会（IMA）等数家机构共同成立美国
会计教育改革委员会（AECC）。AECC 于 1996 年完成使命后解散，前后历时 7 年。 
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以能力培养为导向重新设计会计课程，教师以联合小组方式授课并通过业务循环组合会计知识，






































                                                        
1 关于会计实务知识在会计教育中的作用，“八大”的《白皮书》中指出，尽管课程开发和教学主要是
学术团体的责任，但是成功会计教育只有靠教师和实务工作者的合作才能真正实现。 
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学校申请，自主地选择学校和专业。 
































                                                        
1 自 2002 年开始，包括清华大学在内的部分高校在人才培养模式方面进行重大改革，其中一项重大措
施就是采用大平台统一模式对本科生进行培养，即统一按照学科大类招生，学生经过两年公共课的平
台式培养，再根据个人兴趣选择自己未来的专业方向。清华大学经济管理学院于 2002 年在全校率先实
施上述人才培养模式，按照工商管理大类统一招生、集中培养，并于 2004 年 3 月完成专业分配。 
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图表 1：美国会计教育改革委员会（AECC）的 8 份研究报告 
报告名称 报告主要内容与评价 
立场报告 1：Position Statement No.1 
会计教育的目标： 





立场报告 2：Position Statement No.2 
会计第一门课： 




议题报告 1：Issues Statement No.1 
高等教育中教学的优先地位： 





议题报告 2：Issues Statement No.2 
分离会计教育与职业资格考试： 
AECC Urges Decoupling of Academic 






议题报告 3：Issues Statement No.3 
2 年制专科对会计教育的重要性： 
The Importance of Two-Year Colleges 
for Accounting Education 
主要说明 2 年制专科在会计教育中的重要性，特
别强调 2 年制专科和 4年制本科教育之间的协调 
议题报告 4：Issues Statement No.4 
增加会计专业学生的实习经历：
Improving the Early Employment 
Experience of Accountants 
倡议各方积极行动起来，促进会计专业学生实习
计划的实施 
议题报告 5：Issues Statement No.5 
有效教学的评价与奖励： 






议题报告 6：Issues Statement No.6 
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2 年制与 4 年制大学教育中会计第一门
课的学分转换： 
Transfer of Academic Credit for The 
First Course in Accounting Between 
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the US’ Accounting Education Change and Its Inspirations 
 
Abstract:The internationalization of accounting education has attracted much attention from accounting 
profession. We decompose the 100-year history of the US’ accounting education into five stages, and find out 
that accounting education crisis is due to the recent drastic changes of the accounting environment and the 
long-term deviation of accounting education from accounting practice. Our paper summarizes some major steps 
taken to shake off the crisis, including several research reports and three concrete measures. Further we draw 
three inspirations with emphasis on the role of tutors, which are beneficial for the development of accounting 
education in China. Our paper is ended with some useful suggestions from perspectives of both accounting 
environment and accounting education itself. 
Key Words:Accounting internationalization; Accounting education; Crisis; Inspirations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
